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    “戏”这个字在全书中已经不再是一种娱乐形式，而是一个生存密码。它有
着深刻的文化内涵。在它里面有着我们传统文化中刚健有为、舍生取义等优良
的民族品格的存在，而这些又是借助主人公申凤梅传达出来的。作为一代越调
大师，申凤梅与戏曲结下了不解之缘。作为作家，李佩甫又将戏与人一而二，
二而一地合为一体。以戏谈人，以人演戏。在史的叙述中彰显了人的品格，文
化的精髓。 
 
 
